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RESUMEN
Objetivo: Determinar la prevalencia de portadores asintomáticos de Streptococcus pyogenes y Streptococcus pneumoniae en estu-
diantes de Odontología de la Universidad San Martin de Porres.
Material y Método: Se tomaron 64 muestras mediante hisopado faríngeo las que fueron  sembradas en  Agar sangre de carnero 
con gentamicina para aislamiento de la flora alfa hemolítica y  con sulfametoxazol para los beta hemolíticos, las que fueron 
incubadas a 35°C por 48 horas. Posteriomente se realizaron pruebas de sensibilidad con optoquina y bacitracina para detectar 
Streptococcus pneumoniae  y  Streptococcus pyogenes, respectivamente. Adicionalmente se realizó la prueba de solubilidad en bilis 
con las cepas alfa hemolíticas  para verificar la presencia de neumococos.
Resultados: De  la muestra estudiada, el 48,43% correspondió a portadores de Streptococcus pneumoniae, alcanzando el sexo 
femenino un mayor porcentaje (64,51%) mientras que el 6,25% de la muestra fue portador de Streptococcus pyogenes,  en el cual 
también predominó el sexo femenino con un 75%. 
Conclusiones: La prevalencia de portación asintomática de Streptococcus pneumoniae  fue de 48,43%  y de Streptococcus pyoge-
nes de 6,25% en los estudiantes, valor significativo que indica el riesgo de presentar las infecciones asociadas a estas especies o 
de transmitirlas a personas inmunocomprometidas.
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ABSTRACT
Objective: To determine the prevalence of asymptomatic carriers of Streptococcus pyogenes and Streptococcus pneumoniae in San 
Martin de Porres University´s dentistry students.
Materials and Methods: Sixty four samples were taken using a pharyngeal swab; they were cultured in sheep blood agar with 
gentamicine in order to isolate alpha hemolytic bacteria and with sulfamethoxazole in order to isolate beta hemolytic bacteria. 
These were incubated at 35°C for 48hrs. Subsequently, optoquin and bacitracine tests were used to detect Streptococcus pneumo-
niae and Streptococcus pyogenes respectively. Additionally, the bile solubility test was performed for alpha hemolytic strains to 
verify the presence of pneumococcus.
Results: Of the studied sample, 48.43% corresponded to carriers of Streptococcus pneumoniae, reaching the female sex a major 
percentage (64.51 %) than the masculine sex. Another 6.25% of the sample was a carrier of Streptococcus pyogenes in which also 
the female sex predominated with 75 % of the positive results.
 Conclusions: The prevalence of Streptococcus pneumoniae carrier state was 48.43 % and of Streptococcus pyogenes 6.25 % in the 
students. This significant value indicates a risk of presenting infections associated with these species or of infecting immunocom-
promised individuals. 
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Las infecciones estreptocócicas causadas por Strepto-
coccus pyogenes y Streptococcus pneumoniae constitu-
yen un importante problema de salud pública por su 
asociación a infecciones como faringitis, otitis, sinusitis 
y otras más graves como neumonía, meningitis, endo-
carditis además de  la secuelas como fiebre reumática 
y glomerulonefritis¹. Ser portador asintomático predis-
pone a infecciones frecuentes y recurrentes que a su 
vez impiden la recuperación completa de los tejidos 
afectados y conducen a una enfermedad severa². 
El neumococo es uno de los agentes etiológicos más 
comunes que afecta a poblaciones de todas las edades, 
siendo los niños y ancianos los más afectados. A nivel 
mundial  se han realizado diversos estudios que revelan 
una prevalencia de neumococo asociado a neumonía, 
meningitis y septicemia¹. En nuestra población existen 
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algunos trabajos de prevalencia de esta especie durante 
la década del 90, que revelan un 44% de portadores de 
neumococo en niños de 6 meses a 2 años³.
Otros estudios realizados en la región más tropical de 
nuestro país como Chachapoyas revelan solo un 2,6% 
de S. pneumoniae en una muestra de 148 pacientes de 
diversas edades, además de un solo caso, que represen-
tó el 0,9%, de S. pyogenes4.
Por otro lado, un estudio más reciente del 2008,  reali-
zado en Lima en una población de niños de 1 a 2 años 
de edad, reveló una prevalencia de neumococo de 28 
%5.
En otras partes de  América, como en Brasil, los es-
tudios revelan que la prevalencia de portadores naso-
faríngeos de neumococo en niños de 5 años de edad 
fue del 36%6,7. Estudios en países en desarrollo como 
Kenia, que se realizaron en dos  estaciones diferentes, 
una mitad en la estación seca y la otra en la estación 
húmeda, revelan una prevalencia de neumococo de 
57%, 41% y 6,4% en poblaciones de 0-4, 5-9 y 10-65 
años de edad, respectivamente8.
Conocer la prevalencia de estas especies en las distin-
tas poblaciones resulta una necesidad que nos permiti-
rá poder tomar medidas que son importantes para dis-
minuir la incidencia de estas infecciones tan frecuentes 
en las diversas poblaciones del mundo.
El presente trabajo tiene como objetivo determinar la 
proporción de portadores asintomáticos de S. pneumo-
niae y  S. pyogenes  en estudiantes de Odontología de la 
Universidad de San Martín de Porres  que tienen una 
convivencia periódica durante sus estudios.
MATERIAL Y MÉTODO
El estudio utilizó un diseño de tipo descriptivo, pros-
pectivo y de corte transversal. Los datos para este es-
tudio se recogieron en el mes de setiembre del 2009 
de un universo de 203 estudiantes y se trabajó con una 
muestra de 64. Para los fines de nuestro estudio selec-
cionamos  estudiantes matriculados en el curso de Mi-
crobiología de la Facultad de Odontología de la Uni-
versidad de San Martín de Porres y utilizamos como 
criterio de exclusión el no haber tomado antibióticos 
durante los tres últimos meses. Una vez seleccionados 
los participantes de este estudio se les explicó las ca-
racterísticas del trabajo de investigación y firmaron un 
consentimiento informado. Se registraron los datos de 
edad y sexo.
La toma de muestra se realizó mediante un doble hiso-
pado faríngeo con la ayuda de un baja lengua e inme-
diatamente  fue sembrada en dos medios: Agar sangre 
el que fue preparado con Agar tripticasa de soya  con 
5% de sangre de carnero y gentamicina; además,  Agar 
sangre con sulfametoxazol para aislar estreptococos 
alfa hemolíticos y beta hemolíticos, respectivamente. 
Las muestras fueron incubadas a 35º C con el método 
de la jarra con vela durante 48 hrs. Las cepas aisladas 
fueron observadas para determinar la presencia de 
hemólisis; clasificaron como beta hemolíticas las que 
presentaron un halo transparente, las cuales se regis-
traron y se resembraron imediatamente en Agar san-
gre carnero para realizar la prueba de sensibilidad a 
la bacitracina con el fin de identificar  el Streptococcus 
pyogenes. De la misma forma se procedió con las cepas 
alfa hemolíticas. Se clasificaron en este grupo a las co-
lonias que presentaron un halo verdoso, a las cuales se 
efectuó la prueba de sensibilidad a la optoquina para 
identificar el Streptococcus  pneumoniae. Adicional-
mente se realizó la prueba de solubilidad en bilis para 
las cepas alfa hemolíticas cuyos halos de inhibición fue-
ron menores  de 14 mm para verificar la presencia de 
neumococos.
El procesamiento de todas estas pruebas fueron efec-
tuadas en el Laboratorio de Microbiología de la Facul-
tad de Odontología de la Universidad de San Martin 
de Porres.
RESULTADOS
De los 64  estudiantes que participaron de este estudio, 
se aislaron 45 cepas con hemólisis beta; de las cuales 
cuatro fueron sensibles a la bacitracina, que fueron 
determinadas como S. Pyogenes, lo que representa un 
6,25 % de la población estudiada. 
Tabla 1. Prevalencia de portadores asintomáticos de S. pyogenes en estudiantes de Odontología
S. pneumoniae n %
Portadores 4 6,25
No portadores 60 93,75
Total 64 100
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Streptococcus pneumoniae es un agente etiológico 
importante en infecciones que afectan a toda las 
edades, sobretodo en los extremos de la vida9. En 
niños del Perú, es el microorganismo que se aísla 
con mayor frecuencia en neumonías, empiemas y 
meningoencefalistis bacteriana5.La colonización 
nasofaringea por  S. pneumoniae es mayor en 
instituciones donde hay contacto cercano y prolongado 
entre personas  lo que permite una mayor diseminación 
de  la flora respiratoria10,11.
Espinosa y col. encontraron un 29,9% de niños entre 
los 2 meses  a 6 años  que asistían a guarderías, como 
portadores nasofaríngeos asintomáticos de esta 
bacteria12.
Asimismo Ochoa  y col. encontraron  un 44%   en niños 
menores de dos años  y Abdullahi y col.  un 41% en 
niños de 5 a 9 años.³
Se sostiene que la prevalencia de portación disminuye 
significativamente con el incremento de la edad, 
hallando para niños menores de 5 años  un 66,6%, 
para 5 a 7 años un 45,3%  y para mayores de 17 años 
16,2%6.
Sin embargo, en el estudio realizado nosotros encon-
tramos un 48,43% de portadores asintomáticos en jó-
venes  entre  17 y 25  años.
Dentro de las bacterias causantes    de la faringitis, el 
Streptococcus Beta hemolítico del grupo A es conside-
rado el más frecuente, como lo demuestran Chávez y 
colaboradores, quienes  encontraron que  el 34,2% de 
los cultivos resultó positivo a Streptococcus betahemo-
lítico13.
Mirage y col. determinaron que la prevalencia de S. 
pyogenes en la orofaringe de niños que asistían a guar-
derías  de dos regiones brasileras como Sao Paulo y 
Porto Velho fue de  8% y 24%,  respectivamente7.
Giannelli y Posse encontraron que 13% de sus cultivos 
resultaron positivos para S. pyogenes, de los cuales los 
niños entre 8 a 10 años  presentaron el mayor porcen-
taje de portación14.
Romero y col. al analizar la muestra del exudado fa-
ríngeo de pacientes asintomáticos de dos instituciones 
militares, hallaron que un 11,92% correspondían a S. 
pyogenes betahemolítico grupo A11.
Nuestros resultados  determinaron la presencia de 
Streptococcus baetahemolitcos en  un 6,25% en porta-
dores asintomáticos.  
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